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VÁROSI % W TM
Folyó szám 153. Telefon szám 545 és 735. B ) bérlet 35. szám.
Debreczen, 1912 február 3-án, szombaton:
Drámai dalmű előjáték és 3 felvonásban. Irta  és zenéjét szerzé : Dr. Széli Kálm án. K arm ester: M ártonfalvy Gy. Rendező: Kassay K.
Személyek
Laczkfi István, az olaszországi magyar hadak
fővezére — — _ _ _  — —  — Kemény Lajos 
Laczkfi D énes) . ■— —* — — —  Solti Ernő
Laczkfi Miklós) gyeu — — — — — Kassay Károly
Vincenna Alfréd \ —  — — — —  — Székely Gyula
De Baux Raimund |  — — — — —  —  Balogh Antal
Vísconte Ádám )Torentói Lajos párthívei Fekete Béla
—  — — — —  —  Rózsa Jenő
Beatrix, Vinczenna leánya— — —
Csuzy Piroska, a  horvát bán leánya 
Péter, öreg szolga Laczkfi Dénesnél 
Júlia, felesége — — — —> —
Bárdos, várnagy — — — — —
István (7 éves)j Dénes kei
Denes (5 eves)j —
— Zilahyné S. V.
— M. Torday Erzsi
— Máthé Gyula
— Csanádi Irm a
— Perényi József
— Pósch Emmike
— H orváth  M.
Fraxini Lajos
San-Severinó R óbert) —  — — — —  — Falussy István 
Történik 1350-ben. — Az első felvonás Aversa m ellett, a II. és III . felvonás 8 évvel később Simontornván. — Magyar harczosok, olasz
összeesküvők, markotányosnők, jobbágyság, cselédség, várkatonaság.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal:
Lengyel menyecske
IKezcLete este *7% órakor, vége ÍO óra ntám- 





Folyó szám 154. Vasárnap, 1912 február 4-én: O ) bérlet 35. szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Lengyel menyecske.
Operett.
Este 7% órakor rendes helyárakkal:
CSITBI.
ÚJDONSÁG ! Vígjáték.
Debreczensz. k i r .  város könyvnyom da-vállalat. 1911.
Z I L A H Y ,
igazgató.
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